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Ol Grupo Técnico de BiblioSaúde (GT) dispón dun Coordinador cuxo papel é 
coordinar todos os seus membros e traer propostas e informes para a 
Secretaría Xeral para a análise e implementación, en caso ser 
apropiado. Para facilitar o funcionamento do GT divídese en catro 
comisións de traballo: 
 
Comisión de Desenvolvemento da Colección 
 
 Garantir o desenvolvemento equilibrado e sostible da colección.  
 Evaluar o acceso e uso da colección 
 Deseñar unha política de conservación e acceso de fondos impresos e 
arquivos retrospectivos electrónicos. 
 Seguimento das publicacións da Consellería e Sergas e identificación de 
publicacións científicas de ciencias da saúde editadas en Galicia. 
 Seguimento do C17 e  novas prestacións.  
 
Comisión de Calidade 
 
 Recoller, categorizar e atender as suxestións e reclamacións de usuarios. 
 Reunir e categorizar as incidencias internas que poidan producirse en 
BiblioSaúde e Mergullador. Manter datos dos centros en BiblioSaúde 
actualizados: responsables, teléfonos. Garantir que os documentos da 
Biblioteca Virtual se depositan en SharePoint. 
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 Evaluar novas prestacións e mellora do aplicativo de desenvovlvemento de 
Metalib e SFX. 
 Desenvolver unha política que permita reunir a producción científica da 
Consellería e do Sergas nun arquivo dixital Dispoñible na Intranet e 
Internet, coa finalidade de preservar e favorecer a visibilidade da actividade 
científica dos membros da organización. 
 Evaluar as propostas de implantación de novos software para a súa 
implantación en BiblioSaúde. 
 Seguimento da implantación de novos aplicativos. Evaluar a integración con 
outros recursos a áreas do Sergas. 
 Seguimento da personalización institucional das plataformas externas 
(portais, bases de datos etc.). Estadísticas de uso. Novidades e prestacións 
para usuarios. 
 
Comisión de Formación e Comunicación 
 
 Proponer, organizar e coordinar propostas de formación continuada do GT. 
 Evaluar e xestionar propostas de actividades enviadas polo resto do grupo…. 
 Informar das actividades externas.   
 Promover iniciativas para o coñecemento e uso de BiblioSaúde a través de 
diferentes actividades. 
 Organización e proposta de cursos (presenciais, e virtuais) para usuarios  
 Servizode información a responsables de información de centros sanitarios. 
 Actualización de información en Web. 
 Presencia nas publicacións profesionais, xornadas e congresos 
 
Promover a elaboración de material de formación para os usuarios de 
BiblioSaúde. 
De modo mensual lévase a cabo unha posta en común dos traballos 
realizados por cada unha das comisions. (Ver anexo I). 
II.- RECURSOS HUMANOS 
 
Na actualidade o GT está integrado por todo o persoal técnico e responsable de 
bibliotecas do Sistema Sanitario Público Galego, así como outros técnicos que 
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poden considerarse necesarios para o desenvolvemento das funcións 
encomendadas ó GT. 
 
O personal que integra o GT está adscrito ós centros que se presentan na 
seguinte taboa: 
 
Táboa 1: Persoal que integra o Grupo Técnico de Bibliosaúde. 
Centros hospitalarios 
 Área Sanitaria de Ferrol. Hospital Arquitecto Marcide 
 Complexo Hospitalario de Ourense 
 Complexo Hospitalario de Pontevedra 
 Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña 
 Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela 
 Complexo Hospitalario Universitario de Vigo 
 Complexo Hospitalario Xeral- Calde (Lugo) 
 Hospital da Costa (Burela) 
Outros centros 
 
Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia (Avalia-t) 
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III.- RECURSOS ECONÓMICOS 
 
Desde o año 2011, o orzamento asignado centralizouse  
 
Taboa 2: Orzamentos 2010. 
 
Recursos-e e de xestión centralizados 1.705.561,61 
 
Custo de Libros e outros recursos de 2010 por centros 
Area sanitaria de Ferrol.   5.500 € 
CHUAC  14.436,43 € 
CHOU  4.000 € 
CHOP  7.598,91€ 
CHUVI  39.250 € 
CHUS  0 € 
Hospital Burela  802,66€ 
Hospital ULA 0 € 
TOTAL 71.588 
 
IV.- RECURSOS SUSCRITOS 
 
Taboa 3: Recursos suscritos 2010. 
 
 RECURSOS 2009 2010 
 REVISTAS Nº de revistas-e suscritas en Bibliosaúde:  344 671 
Nº de revistas-e activadas no Mergullador:  2.165 4.122 
 LIBROS Libros ingresados en catálogo:  1.724 1.236 
Nº libros electrónicos (consultar anexo III) ---- 40 
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V.-SERVICIOS OFERTADOS 
 
 Os servizos que está ofrecendo actualmente son: 
 
1. Servizo de Obtención de Documentos (SOD) e Préstamo Interbibliotecario 
(PIB). 
2. Servizo de solicitude de búscas bibliográficas. 
3. Servizo virtual de referencia (SVR), para proporcionar axuda sobre temas e 
aplicativos.  
4. Formación de usuarios, información sobre docencia en líña e presencial nas 
bibliotecas e hospitais do sistema sanitario. Inclúense guías e tutoriales.  
5. Consulta ó catálogo colectivo das bibliotecas do SERGAS. 
 
Táboa 4: Resumo de Indicadores de actividade e calidade en 2010 
 2009 2010 
SOD  Interno: artígos solicitados 24.922 32.466 
 Externo:  Artígos servidos a outros centros 10.161 13.339 
Libros prestados:  126 274 
Nº cursos presenciales:  132  145  
Asistentes aos cursos 1.369 1.392 
Nº Buscas bibliográficas:  1143 1.108 
 
 
Táboa 5: Rexistro de novos usuarios no Mergullador 
 2009 2010 
Usuarios- novos  rexistros en  Mergullador  3.978 2.249 
** total de usuarios rexistrados en Mergullador (2009-10):  6227 
 
 
Táboa 6: Uso dos recursos 
 
USO DOS RECURSOS 
 2009 2010 
Descargas SFX(clickthroughs) :   63.701 99.132 
Recursos activos Mergullador 107 122 





Táboa 7: Accesos ó portal e a Mergullador(metalib/sfx) 
 2009 2010 
Visitas Bibliosaude 54.312 198.128 
 Visitas/sesións Mergullador 76.102 93.762 
Accesos Bibliosaude 9.555.474 10.673.837 
Buscas Mergullador  130.485 134.615 
 
Táboa 8: Acceso a libros electrónicos en 2010 
 2009 2010 
Libros electrónicos de ovid ----- 2650 
Libros Springer ----- 60 
Atlas Anatomy  1229 
Visitas a Harrison on line:  24.844 27.191 
 
Táboa 9: Sesións de acceso a bases de datos e outros recursos documentais. 
 2009 2010 
Visitas Micromedex  10.360 
Base de datos ISI Wok  11.056 
Visitas al portal Fisterrae:  322.823 405.471 
Base de datos del CSIC  6.756 
Psycinfo  1.646 
Embase  17.166 
 
 
(Análisis detallado por centros ver anexos) 
 
Ilustración 1: Evolución anual de dercargas de artígos de revistas, agrupadas por 
editoriais. 




































2007 10116 16925 59354 23957
2008 11836 19034 28205 76836 2211 32617
2009 11726 17798 84.969 95265 10750 31561
2010 9476 15753 83889 106046 21088 18227 9162 17166






















 2007 2008 2009 2010 
Listado total  110.352 170.739 252.069 280-807 
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VI.- ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
a.- Formación impartida 
 
Procedeuse á formación de cursos da Biblioteca Virtual en hospitalis e centros de Atención 
Primaria do Sistema Sanitario Público Galego. O total de cursos impartidos durante este 
ano  foi de 145 cursos coa asistencia de 1392 participantes.  
 
A través da FEGAS, organizaronse unna serie de cursos: 
Buscas de információn científica en bases de datos bibliográfcas. Nivel básico. 4 
edicións. Impartironse en: 
C.H U. de Vigo 24 e 25 de marzo 16.30-19.30 
X.A.P Coruña 26 e 27 de abril 16.30-19.30 
Hospital Virxe da Xunqueira 27 e 28 de setembro 16.30-19.30 
C.H.U. de Santiago 13 e 14 de outubro 16.30-19.30 
 
105220.- Recursos de Información aplicados a la Investigación 
Fechas: 1-4 de junio 2010. Santiago de compostela 
Dirixido a profesionais sanitarios e investigadores 
 
Web social 2.0 aplicada a Ciencias de la Salud 
Fechas: 14 outubro 2010. Santiago de compostela 
Dirixido a profesionais sanitarios e investigadores 
 
b.- Formación continuada recibida 
 
 Actualización de Pubmed e Google. 
Xoves 4 de marzo. Santiago de Compostela. 
 
 Micromedex. Atlas anatomy   
15 de abril. Santiago de Compostela. 
 
 Catálogo Colectivo 17.  
11 e 12 de maio. Santiago de Compostela. 
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 Best Practice.  
15 de maio de 2010. Santiago de Compostela. 
 Eos Web. 
 
19 de maio. Santiago de Compostela. 
 
 Westlaw.  
21 de xuño de 2010. Santiago de Compostela.  
 
 Curso: formación a través de plataformas virtuales.  Springer.  
16 de novembro. Santiago de Compostela. 
 
c.- Elaboración de material formativo 
Guías de uso  
 
 CAB Direct. Dispoñible en: 
http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=60662&uri=/Docs
/Bibliosaude/guiaCABDirect.pdf&hifr=900 














 Como localizar o cuartil dunha revista a través do Scimago Journal Ranking. . 
Dispoñible en: 





 Suxestións para a normalización de nomes e autores e institucións nas 



















d.- Redes, e cooperación con outras institucions 
 
Catálogo colectivo de bibliotecas de ciencias da saúde (C17) 
O Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) e os representantes do comité técnico 
das CCAA do catálogo colectivo de bibliotecas de ciencias da saúde(C17) 
celebraron unha reunión o 17 de decembro en Madrid para analizar a actual 
situación do catálogo C17 e promover a elaboración dun novo catálogo público 
e abierto, sobre o que as institucións participantes propietarias dos datos 
manteñan o control.  
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Os representantes das CCAA acordan enviar ás Consellerías de Saúde unha 
carta de adhesión para a súa sinatura, e la realización e cofinanciación de un 
nuevo catálogo público, aberto e gratuito no que confluan tanto bibliotecas do 
sistema sanitario como doutros ámbitos relacionados coas Ciencias da Saúde. 
 
Reunión con BUGalicia 
O 18 de novembro o Coordinador de BiblioSaúde mantivo unha reunión coa 
directora do Consorcio de Bibliotecas Universitarias (BUGalicia), coa finalidade 
de atopar puntos de colaboración entre BiblioSaúde e as bibliotecas 
universitarias de Galicia.  
Dialnet 
 
Desde BiblioSaúde iniciouse o contacto con Dialnet (Difusión de Alertas en la 




En 2010 iniciaronse  contactos coa Fundación Española para aa Ciencia e  
Tecnología (FECYT) para establecer un acordo de acceso entre a Consellería de 
Sanidade/Sergas e a  Web of Knoledge (WOK). O 9 de xuño convácase ós 
responsables das Bibliotecas de Ciencias da saúde en Madrid. En dita reunión  
estableceuse un importe único (6.351 €) que abonaría BiblioSaúde para acceder 
á WOK. A partir dese momento, BiblioSaúde é o  único centro de conexión entre 




Grupo de directores e responsables das bibliotecas virtuais 
 
Os días  23 e 24 de setembro tivo lugar na isla del Lazareto de Mahón 
(Menorca) o segundo encontro do grupo de directores e responsables das 
bibliotecas virtuales autonómicas de ciencias da saúde, no marco da XXI Escuela 
de Salud Pública de Menorca.  
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Colaboración coa Subdirección Xeral de Docencia e Investigación 
 
Elaborouse coa Subdirección Xeral de Docencia e Investigación un documento 
coas condicións para a publicación en Biomedcentral a través do Servizo Galego 
de Saúde 
 
e.- Actividades de difusión de Bibliosaúde 
 
Publicacións científicas 
 Gutiérrez Couto U, Rodríguez Otero C. Libros electrónicos en Citeulike desde 
Bibliosaúde e Mergullador. Cad Aten Primaria 2010, 17(3): 206-11. Dispoñible en:  
http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL17/vol_3/colaboracion_vol17_n3.pdf 
 
Participación en mesas e Xornadas  
 
 González Guitián C. Actividades de difusión del conocimiento: las bibliotecas 
virtuales e la web. En: Encuentro de Escuelas de Formación Sanitaria. 
Santiago de Compostela: FEGAS, 11 e 12 de marzo de 2010. 
 González Guitián C. Papel de las bibliotecas virtuales en la Investigación 
Sanitaria. En: Ferrol. I Jornada de Investigación Clínica. 29 de enero de 
2010. 
  González Guitián C. Presentación de la Biblioteca Virtual del Sistema 
Sanitario Público de Galicia: BiblioSaúde. En: Reunión del Consejo Ejecutivo 
de GuíaSalud-Biblioteca de GPC del Sistema Sanitario de Salud. Santiago de 
Compostela, 26 de febrero de 2010.  
 Rodriguez Otero MC, Gutierrez Couto U, Casal Accción B, Carrera Carreiro J, 
Pazo Martínez R. CiteUlike e Delicious: Dos experiencias de uso con 
Mergullador (Metalib/SFX). VII Jornadas Expania. Santiago de Compostela, 
26-28 mayo 2010 
 Rodríguez Otero MC, Gutiérrez Couto U, Casal Acción B. Aplicaciones de 
herramientas web 2.0 para la investigación en Evaluación de tecnologías 
sanitarias (ETS). Dispoñible en: 
http://www.fgcasal.org/aeets/coruna/9RCAEETS-15-Rodriguez.zip. IX 
Reunión científica de la Asociación Española de Evaluación de Tecnologías 
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Sanitarias: De la tecnología emergente a la obsoleta:el ciclo de la evaluación. 
A Coruña, 11 e 12 de noviembre de 2010. Dispoñible en : 
http://www.fgcasal.org/aeets/coruna/9RCAEETS-15-Rodriguez.zip 
